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RESUMEN
Un grupo de profesores, preocupados por la formación teó-
rica que se imparte a los alumnos, así como por el solapamien-
to que a veces se producen en los contenidos de distintas asig-
naturas, intentan hacer una modificación de su enseñanza. En
este artículo mostramos la experiencia llevada a cabo en tercero
de Enfermería, por dos profesores que decidieron integrar las
asignaturas de Intervención Comunitaria en Enfermería y Enfer-
mería en Salud Mental y Psiquiatría, llamándola para evitar con-
fusiones Enfermería Integrada. 
La idea fundamental que yace en este proyecto es partir de
situaciones que han vivido los alumnos en sus prácticas y ana-
lizar cómo las resolvieron y las dificultades encontradas. La
metodología empleada ha sido la de estudios de casos o situa-
ciones simuladas (role play ) para, a partir de aquí, ir introdu-
ciendo la teoría que necesitarían los alumnos para hacer frente a
las situaciones que se puedan encontrar. 
3.4. EL APRENDIZAJE PARTIENDO
DE SITUACIONES SIMULADAS:
UNA ALTERNATIVA EDUCATIVA
L. Cibanal Juan; J. M. Domínguez Santamaría; Mª F. Vizcaya Moreno;
P. Fernández Sánchez; Mª T. Ruiz Royo; R. Mª Pérez Cañaveras;
E. Mª Gabaldón Bravo; R. Casanova Valero; J. L. Jurado Moyano;
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1. INTRODUCCIÓN
Creemos que en nuestras Escuelas de Enfermería existe un gran interés, a
nivel educativo, por el enriquecimiento de la práctica docente mediante nuevas
formas de enseñar y aprender. 
El trabajo que presentamos es la preocupación por ir adaptándonos a los pro-
gramas y recomendaciones europeas, y a este respecto hemos hecho ciertos cam-
bios y ensayos, pero tratándolos de integrar en el marco actual, dado que este
todavía no ha cambiado y es el que está vigente.
Lo que sí les podemos decir es que las experiencias, cambios propuestos y
vivencias de los mismos por parte de los alumnos en los programas que les
hemos enviado son reales, no algo que hayamos pensado que podríamos reali-
zar. No obstante, somos conscientes que tendremos que seguir mejorando en lo
que respecta a las competencias, principalmente en la parte clínica de la asig-
natura.
A todo esto hay que sumar una cierta insatisfacción al constatar cómo la teo-
ría no da en la práctica, ya sea esta simulada o clínica, los resultados que nos-
otros esperamos.
Se hace, por tanto, necesario un acercamiento al modelo de aprendizaje a tra-
vés de la enseñanza basada en situaciones prácticas que han vivido o piensan se
van a encontrar los alumnos durante su período de prácticas clínicas. Revisar
cómo fueron sus actuaciones, cuáles son sus dificultades, miedos, ansiedades,
etc. les ha servido para sentirse más seguros como futuros profesionales.
Sin duda alguna, esta forma de aprendizaje no es nueva, pues recorriendo la
literatura nos  encontramos varias experiencias de esta enseñanza basada en pro-
blemas.
La experiencia realizada durante este curso nos ha servido de estímulo para
que ciertas personas que de alguna manera se sentían más desmotivadas, hayan
encontrado un nuevo estímulo uniéndose a este proyecto. Asimismo, nos está
sirviendo de reflexión anticipada frente a las dificultades que nos van o nos pue-
dan surgir.
Esto supone un cambio de filosofía, que implica una apertura y adaptación
progresiva de cambio de modelo, el cual pasa de estar centrado en el profesor a
estar centrado en el alumno.
Observamos que proyectos como estos, que están centrados en el trabajo coo-
perativo de los profesores, y que consideran el feedback de los alumnos, tienen
más garantía de éxito que aquellas tendencias que pretenden uniformizar, donde
no participan profesores ni alumnos, y que a veces se reducen a meros cálculos
estadísticos de redistribución de los créditos.
Del trabajo realizado por los diversos subgrupos dentro de nuestro grupo,
presentamos a continuación una de las experiencias llevadas a cabo la cual ha
sido la siguiente: 
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- Impartir la enseñanza en Salud Mental y Salud Comunitaria, conjuntamente
los dos profesores, integrando ambas asignaturas como si fuera una sola.
- Vamos en primer lugar a mostrar de manera resumida el proceso, metodología,
dificultades, éxitos, etc. de la Integración de Salud Mental y Salud Comunitaria.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Preocupados por saber si desde cada una de las asignaturas se repetían con-
tenidos o si sólo, como nos comunicaron los alumnos, estábamos dándole el
mismo enfoque y hasta qué punto esta interpretación de los alumnos podría ser
aprovechada para integrar, no sólo objetivos, sino también metodología educati-
va, nos planteamos impartir juntos las dos asignaturas asistiendo, ambos profe-
sores, a todas las clases teóricas.
En este sentido, nuestra forma de trabajo partió de una postura común: saber
si los alumnos son capaces de integrar los conocimientos que van adquiriendo y
de llevar la teoría a la práctica. Por ello estructuramos las asignaturas partiendo de
colocar al alumno en la escenificación de situaciones prácticas que ha vivido o en
situaciones que piensan se van a encontrar en la práctica profesional cotidiana y
qué es lo que necesitarían a nivel teórico-práctico para hacerle frente, o bien veri-
ficar si la forma de actuar es la más conveniente, dado que nos hemos encontrado
con actuaciones que para los alumnos estaban bien o muy bien, pero no así para
los profesores. Un punto muy importante que tenemos que señalar o que observa-
mos en estas simulaciones o role-play, es que los alumnos –enfermeras– se com-
portan como médicos, es decir imitan más el modelo médico, (biologicista) que el
modelo de enfermería (que pretendemos sea holístico, es decir más bio-psico-
social-y espiritual o de valores). Lógicamente esto nos cuestiona y preocupa.
Para ello asumimos la necesidad de coordinar los contenidos y la secuencia
de presentación a lo largo de las 70 horas lectivas, 40 de Enfermería Comunita-
ria y 30 de Enfermería de Salud Mental. Cada día antes del comienzo de la clase,
los profesores consensuamos el abordaje del tema o temas que vamos a trabajar
con los alumnos en aula y al finalizar evaluamos la respuesta de los alumnos y
la forma en que continuaríamos las innovaciones pedagógicas. 
3. RECURSOS
1. Lo que cada asignatura aportó a la experiencia fue:
– La presencia continuada en aula de los dos profesores.
– Los créditos teóricos de ambas asignaturas: 4 por Intervención Comunita-
ria, 3 por Enfermería de Salud Mental, y 4 créditos de prácticas clínicas
de la primera.
– El diseño de los contenidos de las dos asignaturas (programas, material
didáctico, bibliografía, trabajos de grupo expuestos en cursos anteriores,
actividades de aprendizaje)
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2. Los dos grupos de alumnos, 95 y 90 por grupo.
3. Diseño de situaciones Familiares y Comunitarias, objeto de trabajo para los
alumnos en el aula.
4. Diseño instruccional (programa, materiales didácticos, actividades de apren-
dizaje, contenidos, sistema de evaluación, trabajo de grupos cooperativos)
4. OBJETIVOS
El primero y principal, saber cuestionarse en su saber ser, estar y hacer, así
como saber abordar los cuidados de forma holística.
Las habilidades que hemos pretendido conseguir en estas clases han sido las
siguientes:
• Habilidades para la resolución de problemas (definidos y no definidos)
• Habilidades interpersonales (aprender a comunicarse y a trabajar en grupo).
• Habilidades cognoscitivas, (es decir, saber lo que es necesario conocer tanto a
nivel teórico como de habilidades relacionales y prácticas para dar cuidados de
calidad).
• Habilidades de autoconfianza (es decir, sentirse más seguros cuando tengan
que abordar situaciones de cuidados).
• Habilidades de autoevaluación (o crítica, una vez abordadas ciertas situacio-
nes, tomar conciencia de lo que han hecho bien o menos bien).
• Habilidades para saber cuestionarse y cambiar.
• Habilidades de aprendizaje continuo (a lo largo de la vida)
5. DESARROLLO
En el ámbito de la fundamentación del modelo basado en situaciones prácti-
cas se encuentra la esencia de la enseñanza que parte de los problemas que pue-
den encontrar los alumnos, mostrando al alumno el camino para lo obtención,
tanto de los conceptos que necesitan saber, como la manera de llevar a la prác-
tica sus conocimientos. Las contradicciones que surgen en este proceso y las vías
para su solución contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se
convierta en sujeto activo del proceso. (Riverón, 2001)
Para todo ello, es necesario que los profesores no sólo sean creadores, sino
que estén dispuestos a vencer las resistencias al cambio, así como ser modelos
para los estudiantes y unos guías que estimulen a los mismos a aprender, a des-
cubrir y sentirse satisfechos porque su saber acumulado les va a ser útil y nece-
sario en la práctica, lo cual puede lograrse si aplica correctamente la enseñanza
basada en simulaciones de situaciones-problema, pues precisamente sus funcio-
nes son: 
• Garantizar que, paralelamente a la adquisición de conocimientos, se desarrolle
un sistema de capacidades y hábitos necesarios para la actividad intelectual,
descartando así cierta pasividad de los alumnos, los cuales toman apuntes sin
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cuestionárselos, y simplemente memorizan la teoría que luego exponen en un
examen.
• Contribuir a la formación del pensamiento dialéctico/práctico de los estudian-
tes, como fundamento de la concepción científica de su forma de trabajar con
el paciente.
• Propiciar la asimilación de conocimientos a nivel de su aplicación práctica de
cuidados integrales y holísticos y que no se limite al nivel de solamente repro-
ducir la teoría en un examen.
• Enseñar al alumno a aprender, pertrechándolo de los métodos del conocimien-
to y del pensamiento científico, es decir basado en el Método de Resolución
de Problemas o Proceso de Cuidados.
• Capacitar al alumno para el trabajo independiente, al adiestrarlo en la revela-
ción y solución de las contradicciones que se presentan en el proceso cognos-
citivo. 
• Promover la formación de motivos para el aprendizaje y de las necesidades
cognoscitivas. 
• Contribuir a la formación de convicciones, valores, actitudes, aptitudes,  cua-
lidades, hábitos y normas de conducta. (García, 1990; Ruiz, 1994).
Como podemos observar, por lo dicho anteriormente, esta vía de enseñanza
contribuye al cumplimiento del sistema de principios didácticos, al carácter cien-
tífico de los cuidados, a la vinculación de la Escuela con la las Instituciones dis-
pensadoras de cuidados. Por otra parte refuerza el papel del profesor, que esti-
mamos debe ser visto por el alumno como un modelo, tanto en la teoría como en
la práctica. Asimismo, se refuerza la actividad independiente del alumno y el
carácter consciente y activo del proceso de  enseñanza. 
La enseñanza, como fenómeno de la realidad, se desarrolla dialécticamente,
subordinándose a las leyes de la dialéctica. Es un proceso en el cual existen
aspectos que se contraponen: la enseñanza y el aprendizaje, la forma y el conte-
nido, la esencia y el fenómeno, lo particular y lo general, lo viejo y lo nuevo.
Además, permite poner en evidencia las contradicciones que existen entre los
nuevos conocimientos y las habilidades que adquiere el alumno junto a las que
ya posee, entre el nivel del contenido de los programas y las posibilidades rea-
les de los estudiantes para su asimilación, entre los conocimientos teóricos y la
capacidad para aplicarlos en la práctica, entre las explicaciones del profesor y su
comprensión por los alumnos. 
La contradicción que constituye la fuerza motriz del proceso docente es la
que se manifiesta entre las tareas prácticas y docentes que se plantea al alumno
durante el proceso de enseñanza y el nivel real de los conocimientos, capacida-
des y habilidades y los restantes componentes de su personalidad. De esta mane-
ra puede ver más prácticamente cómo la práctica nos lleva a buscar teorías o
investigaciones que nos digan cómo abordarla; y la teoría muestra que esta está
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sacada de la realidad práctica. La confrontación permitirá disminuir la perenne
dicotomía existente entre teoría y práctica.
Esta contradicción se convierte realmente en la fuerza motriz del aprendiza-
je cuando el alumno comprende las dificultades y necesidades de superarlas y
son descubiertas e interiorizadas por él mismo, lo que lo impulsa a la búsqueda
de su solución. 
Las bases fundamentales del modelo basado en simulaciones prácticas o
role-play o en cierto modo la enseñanza basada en problemas se pueden repre-
sentar en los siguientes conceptos:
• Grupos pequeños (dado que nuestros grupos son muy grandes –90 a 100




Hemos tenido como hilo conductor el Método de Resolución de Problemas.
En el proceso de resolución de problemas, hemos contemplado las siguientes
etapas y tareas que el estudiante debe realizar: 
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Para el efectivo funcionamiento de esta forma de impartir y recibir la ense-
ñanza, se requieren ciertas características por parte de los actores del proceso
docente.
TABLA 2
• Preocupación por que los alumnos apren-
dan.
• Preocupación por que no sólo integren
conocimientos teóricos,  sino que los
sepan poner en práctica, tanto a nivel
personal como profesional.
• Mostrar interés por los alumnos.
• Ser creativos.
• Saber vencer las resistencias al cambio.
• Ser muy positivos ante las críticas.
• Saber retomar continuamente las situa-
ciones, para que vean a dónde queremos
ir.
• Saber establecer continuamente el feed-
back,  para darnos cuenta si estamos
hablando lo mismo y de lo mismo.
• Lograr coherencia entre la teoría y la
práctica.
• Responsabilizar a los alumnos de su
aprendizaje, al ponerlos en situación y
darse cuenta de sus lagunas.
• Incluir actividades que preparen al alum-
no para hacer frente a las situaciones que
• Actitud participativa.
• Actitud crítica constructiva.
• Integrar los conocimientos viendo su
aplicación práctica concreta
• Aprender la tolerancia y la colaboración
al tener que trabajar en grupo.
• Hacerse más responsable de su proceso de
aprendizaje, y evitar una cierta pasividad.
• Tomar conciencia de sus lagunas.
Pro fes o r Al umno
Las estrategias, materiales didácticos, sistemas de evaluación y calificación
utilizados se presentan en una serie de trabajos que componen las clases del pro-
grama, cuya estructura general presentamos a continuación:
• Lo trabajado en el grupo se plasma por escrito, esto permite a los profesores
saber el trabajo realizado, y permite rectificar o clarificar lo que no ha sido
comprendido.
• Casos y ejercicios sobre situaciones concretas que contienen los problemas a
resolver.
• Tablas de evaluación personal sobre el proceso de resolución de problemas.
• Explicación de las implicaciones de los enfoques que pueden desempeñarse
en el proceso de resolución de problemas. Tabla de autoevaluación donde el
estudiante consigna los descubrimientos que ha realizado y las aplicaciones
que tienen los temas
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6. RESULTADOS OBTENIDOS
Los estudiantes coinciden en los beneficios que tienen para ellos como estu-
diantes, futuros profesionales de la salud y, sobre todo, como personas. Desta-
camos los siguientes beneficios:
• Mayor confianza en no sólo saber hacer sino también en saber ser y estar.
• Disminuir su estrés al enfrentarse a ciertas situaciones de cuidados.
• Aprender a ser más operativos, al tener un esquema práctico de lo que tienen
y quieren conseguir.
• Aprender a estructurar mejor el tiempo.
• Saber trabajar mejor en grupo.
7. ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN
Nos hemos dado cuenta que los estudiantes pueden llegar a la construcción
de un  modelo holístico de cuidados, y que en la búsqueda de soluciones se darán
cuenta de la necesidad de nuevos conocimientos 
La actividad intelectual que surge durante la situación simulada conduce al
planteamiento del problema, que no es más que la determinación del elemento
que provocó la dificultad. El problema es, en su sentido más general, la pregun-
ta que surge de la actividad del hombre, así como las propias acciones encami-
nadas a hallar la respuesta y a solucionar las tareas que el sujeto tiene ante sí. 
Las situaciones simuladas presentadas a los alumnos han puesto de mani-
fiesto que los alumnos saben o conocen bastantes teorías aprendidas a través de
la carrera, pero que se muestran no sólo inseguros, sino en muchos casos inca-
paces de llevar a la práctica los conocimientos aprendidos. Esto, por una parte,
nos ha cuestionado una vez más la clase de enseñanza que impartimos, y por otra
parte, nos ha afianzado en seguir en este camino
Los métodos que más hemos utilizado en este tipo de enseñanza han sido:
– La exposición de la situación de cuidados que se les puede presentar: la esen-
cia de este método radica en que el profesor, al trasmitir los conocimientos,
crea una situación que se asemeja a la realidad y muestra la vía para solucio-
nar determinado problema o problemas que se pueden presentar; muestra la
veracidad de los datos, descubre las contradicciones presentes en la situación
objeto de estudio; en fin, muestra la lógica del razonamiento para solucionar
el problema planteado.
– Elaboración conjunta sobre la determinación del problema: está basado en la
interacción profesor-alumno, de forma tal que el docente logre, a través de los
alumnos, la situación que sea más parecida a la realidad que ellos se van a
encontrar. 
– Búsqueda de los elementos teóricos aprendidos a través de los años anterio-
res de aprendizaje. Se caracteriza porque el profesor organiza la participación
de los estudiantes para la realización de determinadas tareas del proceso de
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investigación. El estudiante se apropia de etapas, de elementos independien-
tes del conocimiento científico. 
– Lo fundamental, en este método, es la actividad de búsqueda independiente
de los estudiantes dirigida a la solución de un problema. 
– A través de situaciones simuladas, los estudiantes se introducen en el proce-
so de búsqueda de solución de problemas nuevos para ellos, aplicando cono-
cimientos ya asimilados y adquiriendo independientemente otros, lo que les
permite obtener y desarrollar su futura actividad .
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ANEXO 
TRABAJOS PARTICIPATIVOS EN EL AULA
• Análisis de la situación de cuidados partiendo de un artículo de una revista
de enfermería
• Lectura (en casa) y discusión en aula de dos artículos de diferentes autoras
sobre la atención de enfermería y sus enfoques.
• Trabajo en grupo sobre diferentes etapas del ciclo vital familiar, sus funcio-
nes y problemas de salud relacionados.
• Por parejas: elaboración del genograma de la compañera.
• Proyección y análisis del papel de la enfermera en las películas: Al caer la
noche y Quédate a mi lado. El trabajo que tenían que hacer los alumnos era,
a partir de las mismas, aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura
y planificar los cuidados.
• Escenificación en pequeños grupos de situaciones vividas (role play), las
cuales se analizaban y se repetían para ver si se habían integrado los cambios
propuestos.
• Dado el número tan grande de alumnos (90 a 100) por grupo, estos se subdi-
vidieron para hacer los role play. Mientras unos grupos hacían el role play,
los otros grupos hacían búsquedas bibliográficas, como el Método de Reso-
lución de Problemas; los Cuidadores Informales, etc.
• Trabajo práctico para la evaluación final.
• La alumna, durante su estancia en un equipo de Atención Primaria, elige con
ayuda de su tutora, un grupo familiar en el que poder llevar a cabo la expe-
riencia aprendida en clase y recoge en un documento la trascripción de la/las
visitas realizadas, el análisis de la situación, la definición del problema par-
tiendo “del otro” y una propuesta “pactada” de intervención.
